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В соответствии с данным планом ежегодно в ноябре–декабре психологом соци-
ально-психологической службы университета совместно с деканатом факультета 
проводится тестирование около 150 студентов первого курса по определению уровня 
психических процессов, важных для учебной деятельности. Необходимо отметить, 
что низкие результаты по ряду исследованных процессов у большого количества сту-
дентов-первокурсников затрудняют их адаптацию к учебной деятельности. Поэтому 
важной задачей является развитие у студентов качеств, влияющих на эффективность 
обучения. В весеннем семестре учебного года психологом социально-
психологической службы университета организуется кружок, на котором студенты 1 
курса могут развивать свои психологические способности с помощью индивидуаль-
но подобранных методик.  
В 2011–2013 гг. проводилось тестирование психологических качеств студентов 
3 и 4 курсов психологом Учебного центра РУП «Гомельэнерго» с целью определе-
ния уровня развития профессионально важных качеств будущих специалистов. Как 
следует из результатов тестирования, около 45 % студентов имеют сниженные пока-
затели по личностным характеристикам и не могут выполнять работы повышенной 
опасности (на должности диспетчера и мастера). В связи с этим необходимо прово-
дить работу по их психологической подготовке к профессиональной деятельности.  
По результатам тестирования психологом филиала Учебный центр РУП «Го-
мельэнерго» проводятся групповые консультации, где студентам показывают их 
«сильные» и «слабые» стороны. С учетом результатов тестирования студенты полу-
чают рекомендации по профпригодности на ту или иную должность при прохожде-
нии производственной практики. Следовательно, есть необходимость в более тесном 
сотрудничестве с психологическими службами предприятий энергосистемы и поиске 
новых эффективных решений, направленных на повышение уровня профессиональ-
ной компетентности выпускников. 
В связи с вышеизложенным, особую роль в подготовке выпускников-
энергетиков играет практическое обучение на предприятиях. В июне 2013 г. 10 сту-
дентов 3 курса, показавшие наиболее высокие результаты по тестированию, прохо-
дили производственную практику на рабочих местах в соответствии с рекоменда-
циями на определенную должность на филиале «Гомельские электрические сети» 
РУП «Гомельэнерго». На сегодняшний день достигнута договоренность о прохожде-
нии оплачиваемых производственных практик части студентов 3 курса с получением 
рабочей профессии в филиале Учебный центр РУП «Гомельэнерго».  
По сути, работа в данном направлении на факультете только начинается и полу-
чены только первые результаты, но необходимость ее продолжения не вызывает со-
мнений. 
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Подготовка специалистов по инженерным специальностям неразрывно связана 
с практическим обучением студентов в условиях современного производства. Непре-
рывное совершенствование и усложнение технологического оборудования требует 
высококвалифицированного обслуживающего персонала с хорошей теоретической 
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подготовкой. Выпускники профтехучилищ и большинство действующих рабочих, 
имея большой опыт практической работы, по базовой подготовке все же не дотяги-
вают до этих требований. В то же время квалифицированному специалисту требуют-
ся навыки работы на современном технологическом оборудовании, который универ-
ситеты не состоянии ему предоставить, так как в системе высшего образования не 
предусмотрено обучение по рабочим профессиям. Именно для устранения этого пробе-
ла в подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке 
труда, на машиностроительном факультете ГГТУ им. П. О. Сухого было организовано 
прохождение практики на рабочих местах с присвоением разрядов по профессиям.  
Следует сразу отметить, что для организации подобной практики была проведе-
на серьезная предварительная работа. На основе учебных планов двух специально-
стей факультета 1-36 01 01 «Технология машиностроения» и 1-36 01 03 «Технологи-
ческое оборудование машиностроительного производства» и программы подготовки 
по профессиям станочника совместно с Учебным центром РУП ПО «Гомсельмаш» 
были разработаны образовательные программы, в которых был существенно сокра-
щен теоретический блок подготовки, поскольку студенты 3 курса, по окончании ко-
торого они и проходят данную производственную практику, всю теорию уже изучи-
ли. Но даже с этим сокращением срок обучения по рабочим профессиям составляет 
6 недель, в то время как продолжительность практики – 4 недели. В 2012 г. студенты 
добровольно остались на две недели на предприятии, чтобы закончить обучение и 
получить разряды. В этом учебном году было принято решение организовать обучение в 
течение двух производственных практик: на 3 курсе студенты обучаются на рабочих 
местах 4 недели, а на 4 курсе завершают обучение в течение первых 2 недель производ-
ственной практики, имея возможность в оставшиеся 2 недели практики, а, по желанию, 
и до конца каникул, работать на рабочих местах с оплатой.  
Необходимо отметить, что опыт проведения подобных практик уже имеется на 
факультете – студенты специальности 1-52 02 01 «Разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений» уже на протяжении последних четырех лет сначала 
получают рабочие профессии в Учебном центре ПО «Белоруснефть», а затем рабо-
тают на производстве с оплатой. И, что самое важное, эти студенты имеют высокую 
мотивацию прохождения практик именно в таком виде. Кроме достойного заработка 
на практике, они вправе рассчитывать на первое рабочее место на ПО «Белорус-
нефть» по окончании университета.  
Опыт прохождения практик на РУП ПО «Гомсельмаш» для студентов специаль-
ностей 1-36 01 01 «Технология машиностроения» и 1-36 01 03 «Технологическое 
оборудование машиностроительного производства» показал, что большинство сту-
дентов не мотивировано и не готово к такому существенному усложнению практиче-
ского обучения. Причин этому несколько. Во-первых, в этом году студенты 4 курса, 
имеющие разряды рабочих, которые они получили на практике 3 курса, отработали 
на рабочих местах 4 недели и получили столь мизерную оплату, что в следующем го-
ду желающих подработать на заводе не найдется. Во-вторых, РУП ПО «Гомсельмаш» 
при приеме на работу не дает никаких преимуществ выпускникам, получившим раз-
ряды. Отсюда мы видим столь низкую заинтересованность студента в серьезном 
практическом обучении.  
Для оценки отношения студентов к прохождению практики на рабочих местах 
были опрошены студенты 5 курса специальности 1-36 01 01 «Технология машино-
строения» в количестве 25 человек. Все эти студенты после 3 курса прошли практику 
РУП ПО «Гомсельмаш» и получили разряды по рабочим профессиям. Опрос пока-
зал, что на момент прохождения практики все студенты негативно относились к обу-
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чению по рабочим профессиям. В то же время уже на 5 курсе, спустя год, 24 студента 
считают, что эта практика была для них полезна и ее следует продолжать, и лишь 
один студент считает, что это ему в будущей работе не потребуется. При этом все 
студенты считают, что для тех, кто прошел обучение в Учебном центре РУП ПО 
«Гомсельмаш», необходимо предусмотреть преимущество при распределении на это 
предприятие.  
Несмотря на трудности и сопротивление студентов, факультет и кафедры про-
должают организовывать практики на рабочих местах для 3 и 4 курсов, но уже сей-
час становится ясно, что сделать ее массовой не получится. Опыт этого года показал, 
что наиболее активные предприятия и фирмы негосударственного сектора экономи-
ки, заинтересованные в выпускниках, приглашают на производственную практику 
студентов, начиная с 3 курса, выплачивая им на время практики заработную плату и 
гарантируя впоследствии рабочее место. Несомненно, что при таком подходе же-
лающих попасть к ним больше, чем потребность в них, что позволяет работодателю 
отобрать лучших студентов.  
Для исправления данной ситуации необходимо повышать мотивированность 
студентов к прохождению практики на базовых организациях, в первую очередь, на 
РУП ПО «Гомсельмаш». Для этого совместно с руководством базовых предприятий 
необходимо решить следующие задачи:  
– предложить работу во время практики и летних каникул для студентов, имею-
щих разряд, на рабочих местах с выделением им участков, на которых они действи-
тельно смогут заработать;   
– предусмотреть преимущество при распределении на РУП ПО «Гомсельмаш» 
преимущество для студентов, имеющих разряд по рабочим профессиям; 
– проработать вопрос об учреждении именной стипендии РУП ПО «Гомсель-
маш» для студентов университета, обязательным условием получения которой долж-
но быть прохождение производственной практики на предприятии.   
Принятие всех необходимых мер по популяризации прохождения практики на 
рабочих местах, проведение разъяснительной работы со студентами о необходимо-
сти повышения своего профессионального ровня, в том числе и за счет приобретения 
практических навыков работы с технологических оборудованием, позволит прово-
дить подобные практики массово и существенно повысить качество образовательно-
го процесса в сфере инженерного образования.  
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Цель доклада – осуществление анализа эффективности проведения студенческой 
практики студентов кафедры «Промышленная теплоэнергетика и экология» ГГТУ 
им. П. О. Сухого на базе одного из филиалов кафедры – Гомельской ТЭЦ-2. 
Одной из актуальных задач развития экономики на современном этапе является 
организация тесного взаимодействия вузов и работодателей. Предприятие и высшее 
учебное заведение являются двумя сторонами образовательного процесса: вуз – про-
изводитель, а предприятие – потребитель специалистов. Поэтому именно от эффек-
тивности обратной связи между ними зависит степень соответствия качества подго-
